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として投資を呼び込み、資源輸出収入による経済成長を謳歌してきました。しかし、ここにきてその経済成長に減速傾向がみられます。もし、アフリカ経済の低成長傾向がより顕著になれば、日本を含む多くの国で対アフリカ政策 資源政策が見直されるこ になるでしょう。そこで、「コンテンポラリーアフリカ」研究会では、現在のアフリカを取り巻く 環境を分析し、今後のアフリカ経済の展望を予測するとともに、日本が採るべき対策 提言します。　
アフリカの土地問題に焦点を当てたのが「冷
戦後アフリカ 土地政策」研究会です。アフリカ諸国では、特に冷戦終結後に土地政策 見直しが行われてきましたが、一方で土地をめぐる紛争が激化するケースもみられます。アフリカの持続的な成長のためには社会的安定 不可欠であり、そのためには土地紛争をめぐる冷静な現状分析とどのような土地政策が に寄与するかといった問い 答えていく必要があるのです。　
貧困削減の観点からは、いかに貧困層や若年
層の雇用を創出 が重要に ります。 「アフリカにおける若者のスキル開発」研究会近年政策課題として注目されて る「職業訓練教育（ＴＶＥＴ） 」に焦点を当て、アフリ に
おけるＴＶＥＴの成果を分析するとともに、若者のスキル開発にかかる課題を検討します。　
アフリカの政治・経済・社会分析
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門とされ、 今回は 「単独購入者 （
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と独占的競争は賃金格差にどのような影響を与えるか？（
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テーマに講演が行われました。高スキル 労働者と低スキルの労働者の格差の拡大や、男女の賃金格差は製品市場 競争的になれば縮小する
ことなどの報告がありました。その後、参加者からは賃金格差と都市の規模の関係性など質問があり、活発な議論が行われ
（文責
　
研究マネジメント職
　
佐々木晶子）
ジャック・ティス教授によるセミナー（2015年４月13日）
